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9月 21日 大石 哲也 〒901―2127 沖縄県浦添市屋富祖 3―34―17 株式会社イーエーシー
10月 1日 中島 智章 〒380―8570 長野市大字南長野字幅下 692―2 長野県庁生活環境部環境政策課
11月 5日 福永 裕一 〒770―0852 徳島市徳島町 3丁目 35
12月 3日 有馬 進 〒420―0911 静岡市葵区瀬名三丁目 13―35
12月 27日 中原 俊一 〒070―0814 旭川市川端町 4条 10丁目 5―6―201
退会会員（2007年 9月～2007年 12月）
住所・氏名変更及び訂正（2007年 9月～2007年 12月）
平中 賢朗 〒224―0025 横浜市都筑区早渕 2―2―2 国土環境株式会社 環境情報研究所 自然環境保全グ
ループ → 平中 晴朗 〒224―0025 横浜市都筑区早渕 2―2―2 いであ株式会社 国土環境
研究所 自然環境保全グループ
杉村 康司 〒270―0123 流山市若葉台 58―316 → 〒891―3604 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 5123―10
井元ハイツ 201
鈴木 伸一 〒231―0023 横浜市中区山下町 32 横浜合同庁舎 6 F （財）国際生態学センター → 〒220
―0073 横浜市西区岡野 2―12―20 横浜西合同庁舎 3階 （財）地球環境戦略研究機関 国際生
態学センター
矢ヶ崎朋樹 〒231―0023 横浜市中区山下町 32 横浜合同庁舎 6 F （財）国際生態学センター → 〒220
―0073 横浜市西区岡野 2―12―20 横浜西合同庁舎 3階 （財）地球環境戦略研究機関 国際生
態学センター
田中 涼子 〒024―0032 北上市川岸 3―12―10 ハイツマックス 102 横田様方 → 〒400―0502 山梨県
南巨摩郡増穂町最勝寺 2290―1 山梨県森林総合研究所
内藤 寛文 〒930―8555 富山市五福 3190 富山大学理学部生物学科 → 〒440―0843 豊橋市東幸町字
大山 32―2











TEL / FAX 076―264―6208
2） 同時または数日以内に，年会費（一般会員は 4,000円，団体会員は 6,000円，学生会員は 1,000円）を，
郵便振替口座 00760―0―904番，植物地理・分類学会宛に振り込んでください。
切り取り線
ふ り が な
氏 名
英語表記：
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英文原稿は，A 4判用紙に上下 3 cm程度，左右 2.5 cm程度あけ，ダブルスペースで 25行を原稿の 1頁と
する。和文原稿の場合は，原則として日本語ワードプロセッサーを使用し，A 4判の用紙に周囲それぞれ 3 cm
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示し，図中の記号，数字には活字（写植を含む）をはりこむこと。図は原則として刷り上がりで 15 cm（頁巾）








形を使用する場合，Brummit, R. K. and Powell, C. E．（eds．）．1992. Authors of plant names. 732 pp. Royal
Botanic Gardens, Kewの表記を用いる。標本庫の略語はHolmgren, P. K., Holmgren, N. H. and Barnett,








して，1999 a, 1999 bのように区別する。著者が 3名以上で第 1著者が同じである場合は，他の著者が異なっ
ている時でも年号のあとにアルファベットを付して区別する。なお本文中での引用は，石川（1999）もしく
は（Toyama 1999）のように著者名と発表年を用いる。なお著者が 2名の場合，石川・富山（1999），（Ishikawa
and Toyama 1999），3名以上の場合，石川他（1999），（Toyama et al. 1999） の形式を用いること。
a 雑誌の場合：著者名（姓前名後とし，すべての著者名をあげる），年号，論文表題，雑誌名，巻数（太
字）：頁とし，通し頁でない場合のみ巻数の次に丸がっこで号数をあげること。
石川太郎．1989．日本産イネ科の系統分類．地理分類研究 25 : 33―42.









石川太郎．1984．イネ科．富山次郎（編）．日本植物誌 III, pp. 38―78．石川出版，金沢．
Ishikawa, T. 1985 a. Taxonomic study of Asiatic Gramineae. 1204 pp. Smith and Brown, New York.
Ishikawa, T. 1985 b. Morphology in Gramineae. Willson H.B., Clemens, A. C. and Backer, I.P．（eds．）．
Gramineae in the world, pp. 23―45. Academia, London.
富山次郎．1984．ユリ科．富山次郎（編）．日本植物誌 III, pp. 20―78．石川出版，金沢．

















送稿や編集に関係した通信は 〒930―8555 富山市五福 3190 富山大学理学部生物学科，植物地理・分類
研究編集委員会宛。
植物地理・分類学会
The Society for the Study of Phytogeography and Taxonomy
会長（President） 植田 邦彦（K. Ueda）
幹事（Secretaries）
木下栄一郎（E. Kinoshita）庶務 小藤累美子（R. Kofuji）会計
岩坪 美兼（Y. Iwatsubo）編集委員長 太田 道人（M. Ohta）
須山 知香（C. Suyama） 野上 達也（T. Nogami）
評議員（Councilors）
大塚 孝一（K. Otsuka） 高橋 弘（H. Takahashi）
古池 博（H. Furuike） 御影 雅幸（M. Mikage）
入会申し込み，バックナンバーほか当会発行書籍についてのお問い合わせなどは，会計幹事までお願いいたし
ます。（小藤累美子 〒920―1192 金沢市角間町 金沢大学大学院自然科学研究科植物自然史研究室，TEL
& FAX 076―264―6208，E-mail kofuji@kenroku.kanazawa-u.ac.jp）
その他のお問い合わせは，庶務幹事までお願いいたします。（木下栄一郎 〒920―1192 金沢市角間町 金沢
大学自然計測応用研究センター附属植物園，TEL & FAX 076―264―5874，E-mail tennansh@kenroku.
kanazawa-u.ac.jp）
投稿に関するお問い合わせなど編集業務については，編集委員長までお願いいたします。（岩坪美兼 〒930―
8555 富山市五福 3190 富山大学大学院理工学研究部，TEL 076―445―6628，FAX 076―445―6549，E-mail
iwatsubo@sci.u-toyama.ac.jp）
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